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ЗНАМЕНИТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОД ПОКРОВОМ и чрез ВЕЛИКОДУШИЕ 
АННЫ ИОАННОВНЫ АВГУСТЕЙШИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ 
к приумножению КЯ ВЕЛИЧЕСТВА СЛАВЫ 
к пользе ПРОСТРАННЫЯ РОССИИ 
и всего ЧЕЛОВЕЧЕСКАГО РОДА ЦВЕТУЩЕЙ 
В ЗНАК СВОЕГО БЛАГОДАРСТВА ЗА ПОЛУЧЕННОЕ 
ОТ ЕЯ МУДРЫХ ЧЛЕНОВ ВОСПИТАНИЕ И НАСТАВЛЕНИЕ 
СЕЙ ПЕРЕВОД усердно приносит и посвящает 
КНЯЗЬ АНТИОХ КАНТЕМИР 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Книжка сия, как скоро от Господина Фонтенелла издана, почти на все языки 
переведена, и от разных народов с подобным наслаждением и жадностию читана, к 
не малои славе сочинителя. В неи он неподражаемым искусством полезное 
забавному присовокупил, изъясняя шутками все, что нужнее к ведению к Физике и 
Астрономии: так что всякому, кто с прилежанием читать любит, из нея легко 
научиться довольнои части тех наук. Для того, я чаял нашему народу некую услугу 
показать, переводом ея на Руской язык. Труд мои был не безважен, как всякому 
можно признаешь, разсуждая, сколь введение новаго дела не легко. Мы до сех пор 
недостаточны в книгах Филозофских, потому и в изяснению тех наук. Следственно 
уповаю, что погрешения, и недостатки перевода, в разсуждении трудности моего 
восприятия, мне будут оставлены. 
 
Приложил я к неи краткия примечания, для изъяснения так чужестранных слов, 
которыя и не хотя принужден был употребить, своих ревносильных не имея, как и 
для Руских употребленных в ином разумении, нежели обыкновенно чинится. В них 
же вместил нужное историческое известее Особ понимаемых в сих разговорах, чтоб 
читатель имел все нужные способы, для совершеннаго разумения сея книги. 
Разположил я все примечания сея книги. Разложил я все примечания на каждую 
речь так, что где оная в самом разговоре находится, там же и то на нея на нижнем 
поле под чертою; а дабы знать примечание, тем же одним цифирным числом 
озачены. И так я надеюся, что в сих примечаниях всем невразумительным словам 
сея книги довольной толк сыскаться имеет. 
 
В Москве 1730 году. 
